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Pasien kanker payudara akan mengalami masalah secara fisiologis maupun psikologis. Berbagai masalah yang timbul akan
mempengaruhi kondisi fisik dan cenderung akan menurunkan kualitas hidup pasien. Koping religius sangat penting dilakukan untuk
memperbaiki kualitas hidup penderitanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis koping religius terhadap kualitas hidup pasien
kemoterapi  kanker payudara di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain Cross Sectional
Study. Sampel sebanyak 40 orang, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Non Probability Sampling dengan Metode
Accidental Sampling. Instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner Brief Religious Coping (RCOPE) dan kuesioner
Functional Assessment of Cancer Therapy-General Score (FACTâ€“G) . Hasil penelitian didapatkan 34 responden (85,0 %)
memiliki koping religius adaptif dan 33 Responden (82,5%) memiliki kualitas hidup baik. Hasil pengumpulan data diuji
menggunakan metode chi-square dengan nilai p value sebesar 0,005 yaitu â‰¤ Î± = 0,05, artinya terdapat hubungan signifikan
koping religius terhadap kualitas hidup pasien kemoterapi kanker payudara di RSUDZA Banda Aceh.
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